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El día 20 de octubre, durante el homenaje que se 
rindió a José Antonio Valverde* en el Museo (v. 
Noticia), organizado por la Sociedad de Amigos 
del Museo, el sr. Luc Hoffmann** hizo entrega de 
los apuntes que Valverde le envió a Francia, para 
que de ahora en adelante se conserven en el 
Archivo del MNCN-CSIC. 
 
Con este motivo, Jesús Dorda, biólogo del Museo 
y promotor de la donación, ha montado en la 
entrada de la Sala principal de Biología del Museo 
una pequeña exposición. 
 
Los apuntes están reunidos en dos cajas de 
Archivo, clasificados por el propio Valverde, 
divididos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Apuntes de la teoría granívora 
Apuntes de los orígenes del hombre 
Apuntes de las bases ecológicas de la evolución humana 
 
Inventario somero: 
 
2 Cajas de Archivo: 
 
- Caja azul contiene 4 láminas, 2 dibujos y 10 fotos. Una carta manuscrita de Valverde a 
Luc Hoffmann y 9 carpetas numeradas con apuntes. 
- Caja amarilla contiene 1 sobre con varias fotocopias de cartas y una carpeta con varios 
apuntes y dibujos. 
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En total hay: 
- Hojas 
(mecanografiadas y 
manuscritos): 622 
  
- Diagramas o 
gráficos: 41 
- Fotos: 10 
Dibujos que integran el legado de José Antonio Valverde 
 
- Dibujos o láminas: 
190 
 
- Fichas: 29 
 
- Fotocopias/copias 
de cartas enviadas y 
de artículos: 71 
 
- Cartas originales: 2 
 
 
* José Antonio (Tono) Valverde (Valladolid 1926- Sevilla 2003), profesor de investigación 
del CSIC, biólogo, naturalista, ecólogo, ornitólogo y activista ambiental español. Creador 
de la Estación Biológica de Doñana con el apoyo de Luc Hoffmann en 1969. 
 
** Lukas Hoffmann, Presidente honorario de MAVA (Fundación para la conservación de 
la Naturaleza) y personaje clave en la campaña internacional para preservar Doñana. 
 
 
